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El presente estudio tiene por objetivo analizar la tributación 
sobre presunciones para evitar multas por ventas omitidas, 
en la empresa Anchoa V&V SAC- Santa Rosa - 2012. 
 
 
La población y muestra se centra en el contador de la 
empresa en estudio, al mismo que se le aplica una 
entrevista, se realiza un análisis documental, para recabar 
información sobre si existe o ha existido en la empresa 
multas por ventas omitidas y el proceso que siguen en la 
contabilización de las ventas. 
 
 
El resultado obtenido de la aplicación de los instrumentos 
es que la empresa no ha experimentado contingencias 
tributarias de envergadura y se concluye que la 
investigación es de gran ayuda para la prevención y 
contabilización adecuada de las ventas. 
 
